
















































































































































































































○ 1 日 2 コマは実習指導者からの講義及び指導（オンライン）、実践現場において作成した学内実習用教材等を活用する
○具体的なスケジュールは以下のように展開する
日数 実施日時 プログラム 具体的な学習内容
1-1 9 月 8 日（火） 共通基盤① ・ソーシャルワーク実習の目的13：00~17：00 対人援助職としての基本的態度 ・価値観、社会福祉士としての倫理、基本的態度
1-2 9 月 9 日（水） 共通基盤① ・ソーシャルワーク実習の目的9 :00～13：00 対人援助職としての基本的態度 ・価値観、社会福祉士としての倫理、基本的態度
2 9 月15日（火） 共通基盤② ・サービス提供システムの中の施設9 ：00～18：00 対人援助を支える組織 ・組織の中の専門職
3 9 月26日（土） 医療機関①- 1 ・施設のある地域性と機関機能、メゾレベルの利用者像9 ：00～18：00 機関機能理解・事例（ミクロレベル） ・具体的な利用者像とソーシャルワーカーの仕事（事例）
4 9 月29日（火） 医療機関①- 2 ・多職種連携、多機関連携9 ：00～18：00 メゾレベルの実践と当事者の権利擁護 ・当事者組織の組織化や権利擁護活動
5 10月 3 日（土） 医療機関①- 3 ・個別支援計画（ 1 日目の事例）9 ：00～18：00 個別支援計画・スーパービジョン ・スーパービジョン（振り返り・質疑応答等）
6 10月 7 日（水） 高齢領域①- 1 ・施設のある地域性と機関機能、メゾレベルの利用者像9 ：00～18：00 機関機能理解・事例（ミクロレベル） ・具体的な利用者像とソーシャルワーカーの仕事（事例）
7 10月 8 日（木） 高齢領域①- 2 ・多職種連携、多機関連携9 ：00～18：00 メゾレベルの実践と当事者の権利擁護 ・当事者組織の組織化や権利擁護活動
8 10月10日（土） 高齢領域①- 3 ・個別支援計画（ 1 日目の事例）9 ：00～18：00 個別支援計画・スーパービジョン ・スーパービジョン（振り返り・質疑応答等）
9 10月15日（木） 高齢領域②- 1 ・施設のある地域性と機関機能、メゾレベルの利用者像9 ：00～18：00 機関機能理解・事例（ミクロレベル） ・具体的な利用者像とソーシャルワーカーの仕事（事例）
10 10月16日（金） 高齢領域②- 2 ・多職種連携、多機関連携9 ：00～18：00 メゾレベルの実践と当事者の権利擁護 ・当事者組織の組織化や権利擁護活動
11 10月23日（金） 高齢領域②- 3 ・個別支援計画（ 1 日目の事例）9 ：00～18：00 個別支援計画・スーパービジョン ・スーパービジョン（振り返り・質疑応答等）
12 10月28日（水） 障害領域①- 1 ・施設のある地域性と機関機能、メゾレベルの利用者像9 ：00～18：00 機関機能理解・事例（ミクロレベル） ・具体的な利用者像とソーシャルワーカーの仕事（事例）
13 11月 6 日（金） 障害領域①- 2 ・多職種連携、多機関連携9 ：00～18：00 メゾレベルの実践と当事者の権利擁護 ・当事者組織の組織化や権利擁護活動
14 11月12日（木） 障害領域①- 3 ・個別支援計画（ 1 日目の事例）9 ：00～18：00 個別支援計画・スーパービジョン ・スーパービジョン（振り返り・質疑応答等）
15 11月14日（土） 障害領域②- 1 ・施設のある地域性と機関機能、メゾレベルの利用者像9 ：00～18：00 機関機能理解・事例（ミクロレベル） ・具体的な利用者像とソーシャルワーカーの仕事（事例）
16 11月17日（火） 障害領域②- 2 ・多職種連携、多機関連携9 ：00～18：00 メゾレベルの実践と当事者の権利擁護 ・当事者組織の組織化や権利擁護活動
17 11月23日（月） 障害領域②- 3 ・個別支援計画（ 1 日目の事例）9 ：00～18：00 個別支援計画・スーパービジョン ・スーパービジョン（振り返り・質疑応答等）
18 11月27日（金） 児童領域①- 1 ・施設のある地域性と機関機能、メゾレベルの利用者像9 ：00～18：00 機関機能理解・事例（ミクロレベル） ・具体的な利用者像とソーシャルワーカーの仕事（事例）
19 12月 2 日（水） 児童領域①- 2 ・多職種連携、多機関連携9 ：00～18：00 メゾレベルの実践と当事者の権利擁護 ・当事者組織の組織化や権利擁護活動
20 12月 5 日（土） 児童領域①- 3 ・個別支援計画（ 1 日目の事例）9 ：00～18：00 個別支援計画・スーパービジョン ・スーパービジョン（振り返り・質疑応答等）
21 12月 7 日（月） 児童領域②- 1 ・施設のある地域性と機関機能、メゾレベルの利用者像9 ：00～18：00 機関機能理解・事例（ミクロレベル） ・具体的な利用者像とソーシャルワーカーの仕事（事例）
22 12月 8 日（火） 児童領域②- 2 ・多職種連携、多機関連携9 ：00～18：00 メゾレベルの実践と当事者の権利擁護 ・当事者組織の組織化や権利擁護活動
23 12月14日（月） 児童領域②- 3 ・個別支援計画（ 1 日目の事例）9 ：00～18：00 個別支援計画・スーパービジョン ・スーパービジョン（振り返り・質疑応答等）








































































日数 実施日時 プログラム 具体的な学習内容 時間数
1
9 月 7 日（月） 実習オリエンテーション ・ 障害福祉サービス事業所における精神保健福祉士の役割について 4 
13：00～17：00  
2
9 月12日（土） 地域生活における相談支援 ・相談支援事業所と計画相談等を学ぶ 4 
9 ：00～17：00 ・ロールプレイ、グループスーパービジョン 4 
3
9 月14日（月） 家族の体験と家族会の機能と役割 ・事例演習 4 
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン 4 
4
9 月17日（木） 働くことへの支援 ・就労支援計画の作成を学ぶ 4 
9 ：00～17：00 ・ロールプレイ、スーパービジョン 4 
5
9 月28日（月） 居住支援 ・居住支援を学ぶ 4 
9 ：00～17：00 ・ロールプレイ、スーパービジョン 4 
6
10月 3 日（土） 東京都の自殺予防プログラムに参加 ・ロールプレイ、スーパービジョン 4 
13：00～17：00  
7
10月 5 日（月） アウトリーチ・訪問活動 ・事例検討 4 
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン 4 
8
10月 8 日（木） 地域ネットワークの形成とまちづくり ・地域ネットワークの基盤形成について学ぶ 4 
9 ：00～17：00 ・ロールプレイ、スーパービジョン 4 
9
10月12日（月） 当事者との協働 ・ピアサポーターによる講義 4 
9 ：00～17：00 ・ロールプレイ、スーパービジョン 4 
10
10月17日（土） 医療機関との連携 ・事例演習 4 
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン 4 
11
10月19日（月） 地域移行・地域定着にかかわる支援 ・地域移行、地域定着型支援を学ぶ 4 
9 ：00～17：00 ・ロールプレイ、スーパービジョン 4 
12
10月21日（水） 居場所の支援 ・事例演習 4 
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン 4 
13
10月22日（木） 社会資源の開発とソーシャルアクション ・事例演習 4 




日数 実施日時 プログラム 具体的な学習方法・内容 時間数
1
10月26日（月） 実習オリエンテーション ・精神科医療機関の機能理解と精神保健福祉士の役割 4
9 ：00～17：00 ・精神保健福祉士の価値と倫理 4
2
10月29日（木） 入院時の患者及びその家族への相談援助 ・概要説明、事例演習、ロールプレイ 4
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン 4
3
11月 2 日（月） 当事者から学ぶ ・概要説明、事例演習、ロールプレイ 4
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン 4
4
11月 5 日（木） 治療中の患者家族への支援 ・概要説明、事例演習、ロールプレイ 4
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン 4
5
11月 9 日（月） 退院支援・地域移行支援 ・概要説明、事例演習、ロールプレイ 4
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン 4
6
11月12日（木） 病院内のチームアプローチ ・多職種機能と役割の理解 4
9 ：00～17：00 ・事例演習、ロールプレイ、スーパービジョン 4
7
11月14日（土） アルコール依存症の治療プログラム ・ 医療機関における支援、精神保健福祉士の役割、事例演習、ロールプレイ、スーパービジョン 4
9 ：00～17：00 デイケアにおける精神保健福祉士の役割 ・ 医療機関における支援、精神保健福祉士の役割、事例演習、ロールプレイ、スーパービジョン 4
8
11月16日（月） 多職種・関係機関との連携 ・地域事業所、多機関との連携について 4
9 ：00～17：00 ・事例演習、ロールプレイ、スーパービジョン 4
9
11月20日（金） 訪問看護における精神保健福祉士の役割 ・医療機関における支援、精神保健福祉士の役割 4
9 ：00～17：00 ・事例演習、ロールプレイ、スーパービジョン 4
10
11月21日（土） 退院支援計画作成 ・概要説明、事例演習、ロールプレイ 4
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン 4
11
11月26日（木） ひきこもりのある人の支援 ・ひきこもり当事者と活動の支援　講義と演習 4
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン、振り返り（まとめ） 4
12
11月30日（月） アルコール依存症の回復者とその支援 ・事例演習、ロールプレイ 4
9 ：00～17：00 ・スーパービジョン、振り返り（まとめ） 4
13
12月 3 日（木） リワークプログラムにおける精神保健福祉士の役割
・医療機関における支援、精神保健福祉士の役割 4
9 ：00～17：00 ・事例演習、ロールプレイ、スーパービジョン 4
14
12月10日（木） 地域ネットワークの形成 ・地域連携室の役割、事例演習、ロールプレイ 4




9 ：00～17：00 ・事例演習、ロールプレイ、スーパービジョン 4
合　計 120
